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1BEL 3
1.
Patriarch Ulrich [II.] von Aquileja bezeugt, daß in seiner Gegenwart Abt Richer von
Beligna und Berthold, Archidiakon im Saantal, hinsichtlich der Kirche St. Pankraz in
[Altenmarkt bei] Windischgraz vereinbarten: Der Archidiakon schwo¨rt, daß er fu¨r die
vom Abt erhaltene Kirche ja¨hrlich 2 Mark als Zins zu Maria¨ Reinigung [= 2. Februar]
an Abt und Kloster zahlen und sich bemu¨hen wird, von Michaelis [= 29. September] an
die entfremdeten Gu¨ter dieser Kirche zuru¨ckzugewinnen und in Zukunft keine Gu¨ter zu
verkaufen oder sonstwie zu vera¨ußern; wird der Zins nicht zeitgerecht gezahlt, wird der
Verzicht auf die Kirche, den der Archidiakon einst in Gegenwart des Patriarchen zu-
gesichert hatte und der bereits in einer fru¨heren Urkunde festgehalten ist, wirksam. Der
Abt nimmt alle einst bei einem Gerichtstag erhobenen Vorwu¨rfe gegen den Archidiakon
hinsichtlich Nicheinhaltung fru¨herer Abmachungen zuru¨ck. Werden Zahlungstermin und
der geleistete Eid vom Archidiakon nicht eingehalten, wird diese Vereinbarung hinfa¨llig.
1178 Juni 30, San Daniele [del Friuli].
Abschr. 16. Jh. Udine KapitelA: Ms. 54 fol. 9v Nr. 13 (B). — Abschr. 17. Jh.
ebenda: Beneficii, busta Beligna ohne fol. Nr. 15 (C). — Abschr. 1. V. 18. Jh. San
Daniele StadtB Guarneriana: Ms. 259 (= Collezione Fontanini LXXV) pag. 227f.
(D). — Abschr. 18. Jh. Persereano Bibl. d. Grafen Florio: Diplomata Aquileiensia
I ohne fol. Nr. 9 (E).
StUB 1 (1875) 562 Nr. 595 aus Collezione Bini IV. — Bernhard, Documenta
(2006) 185 P 10.
Reg.: Kandler, CD istr. (1848/51) ohne pag. = ND 1 (1985) 393 im Anhang zu
Nr. 175 unzutreffend. — Paschini in Mem. stor. forogiul. 10 (1914) 160. — Kos,
Gradivo 4 (1915) 311 Nr. 611. — Puschnig, Urkundenwesen (1933) Reg. 9 Nr. 51
unzutreffend. — Skuk, Gesch. (Diss. 1964) 51.
Von den insgesamt zehn U¨berlieferungen aus dem 16. bis 18. Jahrhundert sind
fu¨r die Textgestaltung nur die oben genannten Abschriften, die noch auf dem nun
verlorenen Original beruhen, zu beru¨cksichtigen. So bemerkt die U¨berschrift in C
Copia tratta a una bergamina(!) und D ha¨lt fest Sigillum desideratur, quod a
membrana pendebat. Zu den Abschriften im einzelnen vgl. Nr. Bel 1.
Mit dieser Urkunde, die nur die Entscheidung des Patriarchen Ulrich vom 5. Jan-
uar 1174 (s. Nr. Bel 1) wiederholt und vereinzelt als Vorurkunde benu¨tzt, ist
keineswegs der Streit um die Kirche in Altenmarkt beendet worden, wie die bei-
den pa¨pstlichen Urkunden von 1186/87 (s. Nr. Bel 4 und 5) zeigen.
In nomine dei e¸ternia. Nos V
o
lricusb dei gratia sancte¸c Aquileiensisd e¸cclesie¸ patriarcha
apostolice¸ sedis legatuse. Notum esse volumus omnibus Christi fidelibus tam fu-
turis quam presentibus, quod super controversia, que¸ vertebatur inter venerabilem fratrem
nostrum Richerum abbatem Beleniensemf et Bertoldum archidiaconum Saunie¸ pro e¸cclesia sancti
2Pangratii de Grazeg, partibus consentientibus et laudantibus talis in pre¸sentia nostra con-
cordia facta est: Inprimis quidem prefatus archidiaconus tactis sacrosanctis evangeliis
iuravit, quod de cetero duas marcas * annuatim in purificatione beate¸h Marie¸ memorato abbati
et e¸cclesie¸ sue¸ pro e¸cclesia de Grazei, quam per iam dictum abbatem tenet, nomine census
persolvat et bona ipsius e¸cclesie¸, que¸ alienavit, a proximo festo sancti Michaelis bona fide
et omni diligentia recuperare laborabit et ulterius bona sepedicte¸ e¸cclesie¸ pignori non
obligabit nec alio aliquo titulo alienabit, et si supradictum censum non persolverit, refu-
tationem prefate¸ e¸cclesie¸ sancti Pangratii, quamk in manu ipsius abbatis in presentia
nostra fecit, sicut in alio scripto nostro antel priori concordia confecto continetur, fir-
mam habebit, nec alterius sem de prenominata e¸cclesia intromittet, nec aliquo ingenio
eam abbati et e¸cclesie¸ Beleniensin impediet. Abbas vero predicto archidiacono finem
fecit de toto, quod usque ad illam diem ei dicere poterat de hoc, quod priores conven-
tiones non observaverat, ita tamen, ut si archidiaconus supradictum censum statuto temporeo
non persolverit, nec iuramentum attenderit, priores pactiones omnes salve¸ permaneant et
eisdemque pactionibus supramemorata conventio in nullo derogare debeat.
Actum feliciter apud Sanctum Danielem anno dominice¸ incarnationis millesimo
C LXXVIII, indictione XI, II kalendas iulii, presentibus Gebolfo Mosacensip abbate,
Pelegrinoq Ciuitatensir preposito, Ionathas sancti Felicis preposito, Romulo Aquileiensit
magistro scolarumu et capellano, magistro Dominico capellano nostro, Friderico ple-
banov de Scalachw, Marquardo Aquileiensit canonico, Chuoradox Ciuitatensir canonico
et aliis.
Ego Chuonradusy capellanus domini patriarche¸ iusdu ipsius composui hanc cartam
et dedi.
a) E aeterni B, eterni CD; die unterschiedliche Schreibung mit e¸, e bzw. ae wird im folgenden
nicht mehr ausgewiesen b) Volricus B, Worlicus C, Wolricus DE c) E, sanctae BD, fehlt C
d) BCE, Aquilegensis D e) BCD, fehlt E f) CD, Beliniensem B, ...iensem E g) B, Gace
C, Grace (Lesefehler des italienischen c mit Cauda = z) DE h) CDE, beata B i) B, Grace
(s. Variante g) CDE k) BCD, ..m E; Zahn in StUB erga¨nzte danach unzutreffend sine omni con-
tradictione l) C, de B, nomine D, ...e E m) BD, fehlt CE n) D, Beliniensi B, Belliensi C,
Belen... E o) CE, die BD p) BCD, Rosacensi (Schreibfehler) E q) E, Piligrino BD, Pel-
legrino C r) BCD, Civitatensi E s) CDE, Ionata B t) CDE, Aquilegensi C u) BCE,
scholarum D v) CD, olebano (Schreibfehler) B, ...no E w) danach et D, fehlt BCE x) CDE,
Chonrado B y) CDE, Chonradus B.
